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1917 年（大正 6）に内苑着工，1920 年（大正 9）完成。外苑






























年（昭和 3）の日本庭園協会編『造園叢書　全 24 巻』（雄山
閣，1928-29）の刊行である。この叢書には，『都市の美装』
（第 2巻，黒田鵬心），『天然公園』（第 3巻，本多静六），『公


















































た公共的日本庭園も 1950 年代は 4件だったものが，1960















































　この，財団法人日本造園修景協会は 1950 年（昭和 25）
発足の（財）日本ガーデン協会が発展的解消して，その事































































の資格認定が始まった。1988 年（昭和 63）になり，1 級
造園施工管理技士資格保有者有志により関東甲信一造会が





































































































新設された公園は 1889 年（明治 22）日本橋に開園した坂














































（http://www.nodaigarden.jp）（最終アクセス 2020 年 7 月
3 日）
20）　1936 年（昭和 11）公園緑地協会として設立され，1963 年
（昭和 38）日本公園緑地協会と名称変更．1967 年（昭和 42）
社団法人に改組．2012 年（平成 24）一般社団法人に改組．


















of  landscape architecture.   The article considers the development of  landscape architecture techniques 
and the profession with reference to their  interrelationships with academia.   This review consists of 6 
chapters  : regarding gardening  in Japan,  the development  from gardening to  landscape architecture  in 
Europe and the United States,  the development  from gardening  to modern  landscape architecture  in 
Japan, the establishment of academic groups, engineer groups, and educational institutions in the field of 
landscape architecture,  academic/technical/professional  in modern  landscape architecture,  and  their 
interrelationships.
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